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マイルドで〈せのない隊。量されるパスタソース、できました。
スタンダードという焚沢
マ弓坦Jt19~-1
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い旬、I.'JI.
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iIJ." J. 円切
34Ef4KL，J 
Bすぎ"1;.-，二-，
E宮崎功幅 4 ゆ
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コ歩Itao岳地え
後口がザラリとLてい吾か.
トロミはどうか。
寄華料が強す曹ないか。
肉はジュー シー か。
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。髭!こツヤと1¥1)を与えます。
@簡単で志
@キラfkiL;まツドを配合して
いま冒L
。続けて使用すると、効果が
符続します己
へアカラーて'はありません。
使用をやめると、すぐ元の髪色
にもどりま9，
約31ulElから効果が
実感できます。
自然感覚
毎日使えま太
リンス効果が良い。
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新鮮な魚が5分の1の値で
。事唱 。事噌 等専唱
船っき場で漁師か一口メモ
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ホタテ1J'イ
〈イタヤガイ制〉
窓補佐 ・大型の二世貝で、カ
ラの直径が2日Fにもなる。埋梅
性。貝住が相いしい。カラは左
が平ちで右ずふくちんで布り、
費面に25本前置の掴状の筋目が
ある。今、売色れているのは大
半が聾殖もの。
社}士日本水産会 .おさかな普及協誠会
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I帝閣の建般者j
勉下鉄丸の内線
新宿御締約駅下車
徒歩3ヲテ
「今すぐ役立つ、省エネルギー ・リサイクルアイデアン審査発表!
2，318点ものアイデアをありがとうございました。
東京電}Jでは附秋、省エネルギー・リサイクルのアイデアを#集い
たしましたところ、皆さまから2.318点もの素附らしいアイデアをお'!.i
せいただきました。ご応募に心よりお礼申しあげます。
このほど‘尚原須美子'$査委lt長ほかの審査委H仁よって、応#
作品の中から民3開 11点、百F1t委員特81)1'¥'1点.1作200点を選考、
ニニに受賞されたアイデアのい〈っかをこ紹介します。なお、優秀賞
を受賞きれた方はiXの11名です。
伊藤繁雄(千葉県松戸市)、稲厄ユキ子(神奈川県償浜市L太凹喬子
(神奈川県償浜市)、停博志(千葉県浦安市)、斉藤タツ子(東京都北区)
鈴木健太sB(千葉県浦安市L武本長佳(千葉県東葛飾郡)、立岡義明
(東京都武雄野市)、回中治子(静岡県清水市)、長谷川秀夫
(崎玉県狭山市)、村田さやか(東京都板橋区) (敬材時]
入選作212点すべてを掲載した「レタスクラブ・リサイクルムックJ:
を無料でプレゼントいたします。
ご希望の}]11‘ハガキに住所、氏名、年令、屯活祷号をご記入;
のうえ、下記までお申し込みください。(締切は平成4年2月29日): 
〒100千代田区内幸町1-1-3点京電力欄サービス課ムァク{果、:
エホルキー 資源なんだね。
-黒〈塗った空き缶に水を入れ、ラップで79をLたものを
ちょっと大きめの箱に入れて、またラ yプて"79をしますc
二れを窓辺に置くと水の温度が上がり「空き缶暖房具」均九
(女性会社員)
.午、網戸の舛側にラップや透明ビニールを張ると、
二重窓のようになって、お部屋の暖房効率がアッス
(主婦)
みんなのアイデアが、
¥、.、
-冷気が逃げないよう冷蔵庫の取り出し口に透明の帯を
張リつめる。物が取リ出しやすいよう帯の両端に
ゴムひもを通しておく。題して rつら勺君Jo (高校生)
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飲酒は20歳を過ぎてから。
@ 
2月は「省エネルギ一月間」です。
エアコンや電気こたつなど、暖房韓具はムダな〈上手に。
冬の省エキノレギーでと〈に気をつけたL、のが暖房のムタ二つい暖
め過ぎになりがちですカ〈お部屋の温度は2ぴCがR安です。設定温
度を2'C低めにすると、約1500も屯気代が節約できます。また.;区気こ
たつは、掛けぶとんや上掛けを併用すると眼ヵ・きが逃げずに5-1500
の省エオJレギーになります。ニのほか.窓にカーテンをしたり、屯気
カーペットの下にマットを敷〈と暖 .岨・
房効率がグ~ンとア、ノプします。司t ~~ 
気をムダなく、上手に使いましよう。 、y
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東京電力
-電気の消し忘れ防止に電気チヱ >7カー ドを作リ、
出かける前、寝る前などにテェγクする。(小掌生)
-電気こたつの中に木を入れたピンを入れておくと
まろやかなぬるま湯のできあがリ。歯磨きや洗顔に、
小物の，先:.などにも便利。(主婦)
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